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Tiivistelmä 
Tutkielman tavoitteena on kuvata ja analysoida taloushallinnon sähköistymiskehitystä, sen luomia 
mahdollisuuksia ja haasteita suomalaisesta näkökulmasta. Tavoite saavutetaan tarkastelemalla 
sähköisen taloushallinnon toimintaympäristöä, mukaan lukien sähköistymisen lainsäädännölliset ja 
tietotekniset puitteet, ja sähköistymisen vaikutuksia taloushallinnon rutiineihin sekä kartoittamalla 
taloushallinnon sähköistymisen ja sen yleistymisen kannalta keskeisiä haasteita. Teoriaosuus 
koostuu pääasiassa tuoreimmista alan lehdissä ja www-sivuilla julkaistuista artikkeleista ja 
tutkimuksista. Tutkielmassa on mukana myös empiiristä aineistoa. Tutkielman empiirisen osuuden 
tavoitteena on kuvata tutkielman alussa luodun kirjallisuuskatsauksen valossa valitun sähköisen 
taloushallinto-ohjelmiston, Talous.netin, tarjoamia mahdollisuuksia taloushallinnon säh-
köistämiseksi sekä tarkastella tilitoimistopalvelujen sähköistämishanketta Tilitoimisto Oy:ssä, 
esimerkkinä taloushallinnon sähköistämishankkeen toteuttamisesta. Tutkimusote on 
käsiteanalyyttinen. Tutkimuksen empiirisen osuuden päätiedonhankintamenetelmänä on käytetty 
teemahaastatteluja.  
Laskentatoimen merkittävänä ja kasvavana haasteena on viime vuosina ollut johdon 
päätöksenteon tukeminen ja laskentatoimelle on siten esitetty muuttuvaa ja entistä laajempaa roolia 
yritysten johtamisen tukena. Roolimuutoksen taustalla voidaan nähdä vaikuttavan useat laajemmat 
liiketoimintaympäristön muutokset erityisesti suomalaisessa talouselämässä. Muuttuva 
liiketoimintaympäristö lisääntyvine informaatiotarpeineen synnyttää tarpeen kehittää sekä 
taloushallinnon työvälineitä että taloushallinnon osaamista. Tutkielmassa taloushallinnon 
sähköistämiskehitys nähdään keinona vastata toimintaympäristön muutospaineisiin, sillä 
sähköistämisellä saavutettavat hyödyt mahdollistavat kustannustehokkaamman kirjanpidon 
laadinnan ja vapauttavat henkilöstöresursseja enemmän yrityksen johtoa tukeviin toimiin. Nopea ja 
voimakas tietotekninen kehitys sekä lainsäädännön mukautuminen uuteen toimintaympäristöön ovat 
luoneet keskeiset puitteet taloushallinnon sähköistymiskehitykselle.  
Asiasanat sähköinen taloushallinto, sähköinen kirjanpito, taloushallinnon roolimuutos, 
tilitoimisto  
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